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Objetivou-se demonstrar as principais finalidades e a influência do marketing digital em 
mídias sociais para as organizações, e como as empresas utilizam essa ferramenta como 
estratégia de negócio na busca de novos clientes. Com o avanço da internet, a cada dia aumenta 
o número de pessoas conectas a mídias sociais em busca de informações de forma rápida e fácil, 
o que levou a diversas empresas a investirem no marketing digital, buscando aperfeiçoamento no 
uso da internet, como um meio de comunicação e divulgação, de forma a captar novos clientes e 
criar laços com público-alvo. O marketing digital veio para auxiliar as empresas a terem maior 
abrangência no mercado, através de menores custos de divulgação dos que são utilizados no 
marketing tradicional.  O presente trabalho aborda uma contextualização teórica sobre marketing 
tradicional, marketing digital e as mídias sociais. Para o desenvolvimento deste, foi utilizada como 
base a pesquisa bibliográfica. Como resultado, observou-se que com a utilização das ferramentas 
que a internet oferece, o marketing digital auxilia as empresas a terem proximidade maior com o 
consumidor e divulga de maneira ampla os produtos, serviços e a marca da empresa. 
 
 
 
 
